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BöLcstszRőL 
A Gondolat-jel legutóbbi számábanérdeklődéssel olvastam Balog József 
irsit a Bölcsész cimü kari kiadványról. ElőrebocsAjtom: nem kivánok vi-
tatkozni a szerzővel és cikkévei, ugyanakkor megköszönve, hogy egyáltalán 
foglalkozott az általam szerkesztett antológiával - néhány megjegyzéssel 
igyekszem kegésziteni a Bölcsészről kialakított képet. 
Ezt a szót használtam föntebb: antológia. Azért maradtam ennél a kife-
jezésnél, mert szándékunk szerint versek és prózai szövegek füzérét kiván-
tuk egybegyüjteni, mikor ezt a számot k6szitettük. A többes szám itt nem az 
esszéiróra kötelező grannatikitt jelzi, hanem azt, hogy kezdetben valóban 
többen - Hévizi, Nagy, Szijj, Mórocz és jómagam - álltunk Össze, hogy meg-
valósitsuk Herbszt Zoltán /az előző szám szerkesztője/ szindékát: ik követ-
kező Bölcsész legyen antológia. Ezt a célt Herbszt . ZoltáA. sajnos nem érhet-
te el, korai halála közbeszólt.' 
1901 nyara után hosszu ideig nom jelentkezett Senki sen t hogy kezébe 
vegye a Bölcsész ügyét. Később mar tul sokan és sokféleképpen próbálkoztak 
a kiadvány szerkesztésével, rengeteg időt elveszitettünk._Ezért biztak meg 
a társam m azzal, hogy egyedül szorkesszem meg a Bölcsészt, vállalva az 
egyéni izlés •következményeit. 
A Bölcsészt természetesen nem lehet feladatom minősiteni, a benne sze-
replő alkotókr1 az összeállitás végül is megfogalmazta véleményemet, Az . 
izlést azonban más körülmények is befolyásolták, nem csupán a viszonylag 
jól mogirt Müvek csekély száma. Időközben ugyanis mik 7-kétaialt a négy sze-
gedi fiatal költőt bemUtató helyi kiadvány is, A hazatérés lehetőségei. 
Ezért szerepel a Bölcsészben kevesebb uü Józsa  Fábiántól ós Vecsernyés Im-
rétől, ós ezórt jutbtt nagyobb tói' Nagy Imre szövegeinek végre egy próza-
iró a tájékon! 	és Szijj Ferenc verseinek. 
Ugy gondolom, elegendő szerkesztői koncepció az, hogy a gyüjtemény 
sUlypontjai-- Herbszt a kötet élén, Nagy Imre negyven oldalnyi szöveggel, 
Szijj az antológia sorrendben utolsó szerzőjeként 	jól elkülönülnek. Ráa- 
dásul szerkeszteni csak elkészült müveket lehet... 
A legutóbbi Bölcsész antológia volta nem jelenti azt, hogy ezután csak 
szépirodalmi alkotások jelenhetnek meg a kar reprezentáns kiadványában. 
Gondolom, többek elkópzelésével találkoik az az elgondolás, miszerint há-
rom állandó rovat müködtetésével kellene a Bölcsészt összeállitani. A hagyo- 
mányok a szópirók rovatát.uegkövetelik, .; 
emellé a tematikusan szerkesztett, vagy 
esetlegesen egymás adlló került tanulmá-
nyók kerülnének, végül -)edig a fiatal iro-
dalom vagy nagy szerzők egy-egy müvéről 
szóló kritikák. 
Nem tudnám megbocsátani  , sem magamnak, 
sem a fiatalabb bölcsészhallgatóknak, ha 
a következ szám olyan leendő társaink 
kezébe kerülne csupán, akik ma .még csak 
azon törik a fejüket, hogy milyen szakra 
jelentkezzenek. Az uj Bölcsészbe ugyanis 
eleddig egyetlen kézirat sem érkezett. 
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